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『
ユ
ダ
ヤ
灼
熱
の
旅
リ
ポ
ー
ト
2
』
1
平
和
ボ
ケ
の
民
と
臨
戦
態
勢
の
民
千
　
葉
糺
は
じ
め
に
　
所
属
し
て
い
る
日
本
ユ
ダ
ヤ
学
会
誌
『
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
研
究
』
に
専
門
外
の
私
が
恐
れ
も
知
ら
ず
、
紀
行
文
を
投
稿
し
た
の
が
昨
年
で
あ
る
。
厳
し
い
評
価
で
有
名
な
学
会
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
採
用
は
不
可
と
な
っ
た
が
、
細
か
く
分
析
・
評
価
し
た
文
章
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
と
そ
の
周
辺
へ
の
聖
地
旅
行
の
印
象
記
に
、
イ
エ
ス
や
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
に
つ
い
て
の
考
察
や
、
日
本
人
論
を
ま
じ
え
た
随
想
で
あ
る
。
随
筆
と
し
て
味
が
あ
り
叙
述
も
水
準
を
満
た
し
、
媒
体
に
よ
っ
て
は
刊
行
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
。
」
の
部
分
を
読
ん
だ
と
き
は
、
実
に
嬉
し
か
っ
た
。
今
回
の
紀
要
論
文
は
、
そ
の
投
稿
し
た
論
文
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
述
べ
て
お
き
た
い
。
学
会
誌
に
載
せ
る
わ
け
に
い
か
な
い
理
由
の
一
つ
だ
と
い
う
イ
エ
ス
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
内
容
は
訂
正
し
て
い
な
い
。
（1）
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二
〇
〇
七
年
八
月
の
早
朝
、
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
ザ
を
立
っ
た
わ
れ
わ
れ
］
○
数
名
を
乗
せ
た
「
巡
礼
団
」
風
の
バ
ス
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
後
ろ
に
し
て
ス
エ
ズ
運
河
を
渡
り
、
よ
り
正
確
に
言
う
と
長
さ
一
〇
数
キ
ロ
、
水
面
下
一
〇
数
メ
ー
ト
ル
の
ス
エ
ズ
運
河
ト
ン
ネ
ル
を
一
気
に
通
過
し
て
、
紅
海
に
沿
っ
て
南
下
し
て
い
っ
た
。
か
つ
て
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
く
っ
つ
い
て
い
た
の
だ
が
、
地
震
に
よ
っ
て
隙
間
が
で
き
、
そ
こ
に
海
水
が
流
れ
込
ん
で
紅
海
に
な
っ
た
と
い
う
、
日
本
に
留
学
し
て
い
た
と
い
う
エ
ジ
プ
ト
の
ガ
イ
ド
・
＝
o
ω
冨
日
＝
諺
゜
・
き
（
ヒ
シ
ャ
ム
ハ
ッ
サ
ン
）
氏
の
流
ち
ょ
う
な
日
本
語
で
の
説
明
に
耳
を
傾
け
た
。
運
河
を
通
過
す
る
と
き
、
か
つ
て
大
統
領
ナ
セ
ル
が
「
貧
し
い
こ
と
は
決
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
人
の
血
を
吸
う
こ
と
は
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
名
演
説
を
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
等
外
国
か
ら
ス
エ
ズ
運
河
の
エ
ジ
プ
ト
国
有
化
を
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
と
い
う
よ
り
全
ア
ラ
ブ
民
族
に
訴
え
た
と
い
う
こ
と
を
強
い
臨
場
感
を
持
っ
て
思
い
出
し
た
。
新
約
と
か
旧
約
と
か
言
う
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
勝
手
さ
を
感
じ
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
紀
行
文
的
に
、
か
つ
て
遠
藤
周
作
が
言
っ
た
「
父
な
る
世
界
」
、
「
母
な
る
世
界
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
前
アイン・ムーサ（モーセの泉）
卿
　
　
回
の
紀
要
よ
り
少
し
踏
み
込
ん
で
述
べ
て
い
く
。
私
は
前
回
の
紀
要
で
二
つ
の
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
と
書
い
た
。
一
つ
は
私
が
あ
く
ま
で
専
　
　
　
門
外
の
人
間
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
知
識
は
独
学
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
紀
行
文
は
き
わ
め
て
危
な
い
点
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
紀
　
　
行
文
で
は
し
ば
し
ば
「
ど
こ
ど
こ
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
言
い
切
る
点
。
こ
の
二
点
を
こ
こ
で
も
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
　
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
　
一
〇
－
1
1
「
わ
た
し
は
良
い
羊
飼
い
で
あ
る
。
良
い
羊
飼
い
は
羊
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
」
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
イ
エ
ス
は
自
ら
を
羊
飼
い
・
牧
者
に
た
と
え
て
い
る
。
こ
の
牧
者
と
い
う
言
葉
の
含
む
意
味
は
、
経
済
の
観
念
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
い
。
決
し
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
意
味
で
捉
え
て
は
い
け
な
い
。
　
牧
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
と
、
犠
牲
の
子
羊
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
想
い
合
わ
せ
た
と
き
に
、
イ
エ
ス
が
生
き
た
ユ
ダ
ヤ
と
い
う
風
土
が
何
な
の
か
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
前
回
の
紀
要
の
中
で
　
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
八
章
1
1
2
～
1
3
の
有
名
な
「
『
迷
い
出
た
羊
』
の
た
と
え
」
…
あ
な
た
が
た
は
ど
う
思
う
か
。
あ
る
人
が
羊
を
百
匹
持
っ
て
い
て
、
そ
の
｝
匹
が
迷
い
出
た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹
を
山
に
残
し
て
お
い
て
、
い
出
た
一
匹
を
捜
し
に
行
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
が
、
も
し
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
ら
、
迷
わ
ず
に
い
た
九
十
九
匹
よ
り
、
そ
の
一
匹
の
こ
と
を
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
迷
（2）
を
例
に
し
た
。
迷
っ
た
一
匹
の
羊
を
見
つ
け
た
喜
び
の
こ
の
話
を
読
む
と
き
、
多
く
の
日
本
人
は
動
物
愛
護
的
に
考
え
、
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
た
っ
た
一
匹
に
対
し
て
も
深
い
愛
情
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
一
方
、
羊
飼
い
す
な
わ
ち
牧
畜
民
に
と
っ
て
、
羊
は
繁
殖
さ
せ
売
買
す
る
大
切
な
商
品
で
あ
る
。
羊
の
乳
か
ら
チ
ー
ズ
を
作
り
、
肉
は
食
料
、
毛
は
衣
料
、
皮
は
装
身
旦
ハ
と
、
羊
は
「
命
の
糧
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
匹
を
見
失
っ
た
と
き
も
あ
く
ま
で
「
命
の
糧
」
が
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
探
す
民
族
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
こ
の
背
景
を
考
え
ず
、
動
物
愛
護
の
精
神
で
こ
の
た
と
え
話
を
捉
え
る
と
と
ん
で
も
な
い
解
釈
に
な
る
。
羊
は
彼
ら
の
大
切
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
　
　
　
ッ
　
　
　
ト
商
品
で
あ
っ
て
、
決
し
て
愛
玩
動
物
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
羊
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か
だ
け
で
も
大
き
く
違
っ
て
く
る
、
と
述
べ
た
こ
と
を
再
度
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
。
　
紀
行
文
に
は
き
わ
め
て
危
な
い
点
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら
、
『
ユ
ダ
ヤ
灼
熱
の
旅
』
に
つ
い
て
後
半
の
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
そ
し
て
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
あ
る
い
は
シ
ナ
イ
山
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（
1
）
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
　
夕
方
、
私
た
ち
を
乗
せ
た
バ
ス
は
標
高
二
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
シ
ナ
イ
山
、
別
名
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
（
モ
ー
セ
の
山
）
の
麓
、
海
抜
一
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
の
前
に
着
い
た
。
初
め
て
見
る
修
道
院
な
の
に
、
私
の
心
に
は
二
年
前
の
夏
の
あ
る
情
景
が
彷
彿
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
　
二
年
前
の
夏
、
私
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
街
中
の
一
泊
約
千
円
の
小
さ
な
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
、
あ
ち
こ
ち
見
た
後
、
荷
物
を
そ
の
ホ
テ
ル
に
預
け
て
、
ア
テ
ネ
に
移
動
し
、
そ
の
ま
ま
ア
テ
ネ
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
ギ
リ
シ
ア
第
二
の
都
市
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
ま
で
深
夜
バ
ス
に
乗
っ
て
行
く
と
い
う
、
か
な
り
ハ
ー
ド
な
計
画
を
立
て
て
い
た
。
パ
ウ
ロ
の
書
簡
で
知
ら
れ
る
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
と
い
う
名
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
異
母
妹
か
ら
出
て
い
る
。
彼
女
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
王
カ
サ
ン
ド
ロ
ス
の
妃
で
あ
っ
た
が
、
王
は
古
都
テ
ル
マ
を
妃
に
ち
な
ん
で
そ
う
命
名
し
た
と
い
う
。
イ
コ
ン
に
惹
か
れ
て
い
た
私
は
、
イ
コ
ン
と
は
元
来
、
美
術
館
で
見
る
も
の
で
は
な
く
、
聖
堂
の
壁
に
か
か
げ
ら
れ
た
も
の
を
灯
明
の
灯
で
照
ら
さ
れ
た
も
の
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
に
創
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
を
訪
れ
る
計
画
を
立
て
た
の
だ
っ
た
。
　
午
後
十
一
時
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
発
の
バ
ス
に
乗
る
た
め
、
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
時
間
前
に
ア
テ
ネ
郊
外
に
あ
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
た
。
ベ
ン
チ
に
は
帽
子
も
服
も
靴
も
黒
ず
く
め
の
、
髭
を
蓄
え
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
（
多
分
若
者
と
思
わ
れ
る
）
修
道
僧
が
す
で
に
座
っ
て
い
た
。
お
互
い
に
辛
う
じ
て
何
と
か
共
通
に
通
じ
る
英
語
で
話
を
し
、
彼
は
私
に
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
の
ア
ギ
オ
ス
・
デ
ィ
ミ
ト
リ
オ
ス
聖
堂
に
行
く
こ
と
を
親
切
に
勧
め
て
く
れ
た
。
　
深
夜
十
一
時
に
出
た
バ
ス
に
乗
っ
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
か
ら
の
疲
れ
も
あ
っ
て
か
、
私
は
す
ぐ
に
深
い
眠
り
に
つ
い
た
。
突
然
、
後
ろ
か
ら
肩
を
し
き
り
に
叩
か
れ
て
目
を
覚
ま
し
た
。
ま
だ
暗
い
車
内
で
目
を
覚
ま
す
と
、
昨
夜
の
物
静
か
な
修
道
僧
が
次
の
停
留
所
で
下
車
し
な
さ
い
と
最
初
は
英
語
、
あ
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
（
と
思
わ
れ
る
言
語
）
と
身
振
り
手
振
り
で
必
イスタンブールのボスポラス海峡・対岸は「アジア
シナイ山麓聖カテリーナ修道院
（3）
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死
に
表
現
し
て
い
る
。
嘘
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
信
じ
な
が
ら
下
車
し
、
時
計
を
見
た
ら
ま
だ
朝
五
時
で
あ
る
。
辺
り
は
暗
く
、
一
瞬
だ
が
彼
が
言
っ
た
こ
と
を
疑
っ
た
。
　
し
ば
ら
く
不
安
と
共
に
暗
い
道
を
歩
く
と
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
の
鉄
道
の
駅
前
に
辿
り
つ
い
た
。
彼
が
北
部
ハ
ル
キ
デ
ィ
キ
半
島
の
突
端
に
あ
る
聖
山
ア
ト
ス
山
に
行
く
こ
と
を
聞
い
て
い
な
が
ら
、
勝
手
に
バ
ス
の
終
点
を
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
自
分
に
、
ど
っ
と
冷
汗
が
出
て
き
た
。
彼
と
話
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
私
は
ど
こ
ま
で
バ
ス
で
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
あ
の
バ
ス
は
、
聖
山
ア
ト
ス
に
行
く
た
め
の
中
継
点
ウ
ラ
ノ
ポ
リ
ス
港
あ
た
り
ま
で
行
く
バ
ス
だ
っ
た
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
　
そ
の
後
、
エ
ー
ゲ
海
に
臨
む
ア
ギ
オ
ス
・
デ
ィ
ミ
ト
リ
オ
ス
聖
堂
は
じ
め
、
諸
教
会
の
イ
コ
ン
を
見
て
、
無
事
に
ア
テ
ネ
経
由
で
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
戻
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
以
来
、
聖
山
ア
ト
ス
と
そ
こ
か
ら
多
く
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
修
道
僧
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
は
、
私
に
と
っ
て
何
故
か
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
　
今
、
私
の
目
の
前
に
建
っ
て
い
る
現
存
す
る
最
古
の
イ
コ
ン
を
収
蔵
し
て
い
る
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
を
見
な
が
ら
、
あ
の
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
で
の
出
来
事
を
改
め
て
懐
か
し
く
冷
や
汗
混
じ
り
に
思
い
出
し
な
が
ら
、
も
し
か
し
た
ら
、
あ
の
修
道
僧
も
こ
こ
に
来
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
も
し
か
し
た
ら
こ
こ
に
彼
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
考
え
て
い
た
。
　
こ
の
修
道
院
の
創
建
者
は
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ス
帝
と
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
原
型
は
、
二
世
紀
遡
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
帝
の
母
帝
ヘ
レ
ナ
の
手
で
三
四
二
年
に
形
づ
く
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
修
道
院
が
出
来
上
が
る
以
前
か
ら
修
道
士
た
ち
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
シ
ナ
イ
の
荒
野
に
あ
っ
内
十
i
ギリシャ
（4）
て
「
聖
な
る
山
」
の
麓
と
あ
れ
ば
、
当
然
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
当
時
か
ら
こ
の
修
道
院
が
「
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
。
ヨ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
の
「
黄
金
伝
説
』
に
よ
れ
ば
、
カ
テ
リ
ー
ナ
は
、
コ
ス
ト
ス
と
い
う
王
の
娘
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
殉
教
し
た
聖
女
と
言
わ
れ
る
。
　
カ
テ
リ
ー
ナ
（
9
9
0
身
9
）
と
は
、
〈
全
部
の
〉
の
意
の
（
8
誓
塑
）
と
〈
崩
壊
〉
の
意
の
（
三
冒
）
と
か
ら
来
て
い
て
、
〈
全
壊
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
悪
魔
の
建
て
る
建
物
が
彼
女
の
な
か
で
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ま
ん
ご
と
く
崩
壊
し
去
っ
た
こ
と
つ
ま
り
、
彼
女
の
な
か
で
傲
慢
と
い
う
家
は
、
彼
女
の
身
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
謙
徳
に
よ
っ
て
、
肉
欲
と
い
う
家
は
、
彼
女
が
も
ち
つ
づ
け
た
純
潔
の
徳
に
よ
っ
て
、
物
欲
と
い
う
家
は
、
現
世
の
す
べ
て
の
虚
栄
を
蔑
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
崩
れ
落
ち
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
賢
者
の
心
は
、
怒
り
の
感
情
に
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
精
神
で
支
配
す
る
者
こ
そ
、
王
者
で
あ
っ
て
、
肉
体
で
支
配
す
る
者
は
、
奴
隷
に
す
ぎ
ぬ
〉
と
詩
人
も
言
っ
て
お
り
ま
す
」
と
王
に
言
い
、
怒
り
を
買
っ
て
殉
教
し
た
と
い
う
。
紀
元
三
一
〇
年
ご
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
天
使
た
ち
が
、
遺
体
を
抱
き
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
歩
い
て
二
〇
日
以
上
も
か
か
る
シ
ナ
イ
の
山
に
は
こ
び
、
う
や
う
や
し
く
葬
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
あ
る
夜
、
一
修
道
士
が
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
の
遺
骸
が
聖
な
る
山
に
あ
る
と
い
う
お
告
げ
を
夢
で
知
り
、
に
連
な
る
山
頂
で
岩
の
間
に
聖
女
の
遺
骨
を
発
見
し
た
。
そ
の
聖
遺
骨
は
修
道
院
に
移
さ
れ
、
燃
え
る
柴
に
ち
な
ん
で
ば
れ
て
い
た
修
道
院
は
以
降
、
聖
女
カ
テ
リ
ー
ナ
に
奉
献
さ
れ
、
「
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
」
の
名
を
持
つ
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
デ
ノ
ク
ス
コ
ノ
リ
ア
ク
ス
語
最
古
の
聖
書
の
写
本
の
一
つ
「
シ
ナ
イ
写
本
」
が
一
八
五
九
年
に
発
見
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
る
。　
「
偶
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
モ
ー
セ
が
神
か
ら
戒
律
を
授
か
っ
た
山
の
麓
の
こ
こ
で
は
、
を
中
心
に
し
た
イ
コ
ン
破
壊
運
動
に
も
会
わ
ず
、
イ
コ
ン
が
生
き
延
び
た
の
は
皮
肉
と
も
言
え
よ
う
。
　
こ
の
修
道
院
を
眺
め
な
が
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
の
宗
教
に
な
っ
て
い
っ
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
、
の
崇
拝
を
認
め
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
え
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
、
塩
野
七
生
の
一
文
を
思
い
出
し
た
。
アギオス・ディミトリオス聖堂
　
　
　
　
　
ジ
ェ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
（
シ
ナ
イ
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
「
バ
ト
ス
（
荊
の
柴
）
」
と
呼
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
修
道
院
は
、
ギ
リ
シ
ア
数
々
の
イ
コ
ン
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
（
現
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
神
や
聖
人
の
像
（
絵
画
や
イ
コ
ン
等
）
（5）
　
　
　
　
（
2
）
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
あ
る
い
は
シ
ナ
イ
山
　
　
　
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
パ
ロ
の
圧
政
か
ら
逃
れ
、
モ
ー
セ
に
率
い
ら
れ
た
民
は
「
約
束
の
地
」
に
行
く
た
め
、
シ
ナ
イ
半
島
に
足
を
踏
み
入
れ
、
34
@
　
山
に
向
か
っ
た
。
出
エ
ジ
プ
ト
に
は
地
中
海
に
沿
っ
た
北
ル
ー
ト
と
シ
ナ
イ
半
島
の
深
部
を
行
く
南
ル
ー
ト
の
二
説
が
あ
る
。
2
シ
ナ
イ
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こ
う
べ
　
私
た
ち
現
代
人
は
日
々
、
「
合
理
性
・
効
率
性
」
と
い
う
神
を
崇
め
、
そ
の
下
に
頭
を
垂
れ
て
い
る
の
で
「
約
束
の
地
」
に
向
か
う
ル
ー
ト
は
、
そ
の
神
の
言
葉
に
従
い
、
北
ル
ー
ト
を
当
然
の
ご
と
く
取
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
た
と
え
「
合
理
性
」
が
か
つ
て
も
考
慮
さ
れ
た
と
し
て
も
、
三
千
年
以
上
昔
の
人
間
の
「
合
理
性
」
と
現
代
の
「
合
理
性
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
　
マ
　
モ
　
ニ
　
ズ
　
ム
　
拝
金
主
義
と
も
い
え
る
”
信
仰
”
に
ま
み
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
頼
り
の
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
抱
く
「
論
理
」
は
、
「
地
上
の
月
世
界
」
と
も
言
わ
れ
る
、
寂
蓼
と
し
た
草
木
一
つ
な
い
岩
山
と
砂
原
と
搬
の
よ
う
に
切
り
込
ま
れ
た
ワ
デ
ィ
の
網
の
目
し
か
見
え
な
い
こ
こ
で
は
、
き
わ
め
て
稚
拙
な
論
理
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
　
午
前
二
時
、
足
元
も
覚
束
な
い
暗
闇
の
中
、
星
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
に
向
け
て
登
り
始
め
た
。
三
時
間
半
後
、
私
た
ち
は
お
互
い
の
国
籍
も
忘
れ
て
山
頂
で
次
第
に
明
け
て
い
く
シ
ナ
イ
の
山
々
を
眺
め
た
。
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
大
人
や
子
供
が
運
転
な
ら
ぬ
手
綱
を
さ
ば
く
騎
駝
群
も
、
石
こ
ろ
や
岩
だ
ら
け
の
地
面
に
伏
し
て
日
の
出
を
待
っ
た
。
　
崇
高
な
ま
で
に
雄
々
し
い
、
の
な
い
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
生
命
の
尊
さ
、
に
浴
び
始
め
た
と
き
、
し
ば
し
言
葉
が
出
な
か
っ
た
。
南
の
方
向
に
は
ス
エ
ズ
湾
、
そ
の
す
ぐ
前
面
に
は
シ
ナ
イ
半
島
尖
端
の
島
が
紅
海
上
に
点
在
し
、
左
手
に
は
ア
カ
バ
湾
、
く
ヘ
ジ
ャ
ス
連
山
、
う
に
崇
高
で
雄
大
な
山
々
が
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
）
　
　
　
　
　
　
°
＼
．
露
゜
　
ネ
　
　
　
ノ
・
＼　　
　
　
　
　
　
　
　
▲
ナ
ラ
．
、
●
出エジプト2つのルート
　
　
　
　
深
く
息
詰
ま
る
よ
う
な
沈
黙
か
ら
静
か
に
明
け
て
い
く
シ
ナ
イ
の
山
々
の
姿
を
見
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
体
験
し
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
の
驕
り
等
々
入
り
混
じ
っ
た
も
の
を
感
じ
思
わ
ず
身
震
い
を
し
た
。
日
の
光
を
全
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
向
こ
う
に
ア
ビ
シ
ニ
ァ
地
方
ま
で
伸
び
て
い
る
高
い
山
々
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
向
こ
う
に
明
る
い
青
色
の
、
ア
ラ
ビ
ヤ
高
原
を
取
巻
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
は
ア
ラ
ビ
ヤ
砂
漠
と
聖
都
メ
ッ
カ
と
メ
デ
ィ
ナ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
天
地
創
造
の
五
日
目
も
こ
の
よ
（6）
詩
編
第
四
六
編
　
神
は
わ
た
し
た
ち
の
避
け
ど
こ
ろ
、
わ
た
し
た
ち
の
砦
。
　
苦
難
の
と
き
、
必
ず
そ
こ
に
い
ま
し
て
助
け
て
く
だ
さ
る
。
　
わ
た
し
た
ち
は
決
し
て
恐
れ
な
い
　
地
が
姿
を
変
え
山
々
が
揺
ら
い
で
海
の
中
に
移
る
と
も
海
の
水
が
騒
ぎ
、
沸
き
返
り
そ
の
高
ぶ
る
さ
ま
に
山
々
が
震
え
る
と
も
。
十
戒
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
章
か
ら
）
　
我
は
汝
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
、
汝
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
そ
の
奴
隷
た
る
家
よ
り
導
き
出
せ
し
者
な
り
。
　
　
　
　
わ
が
か
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
一
、
汝
我
面
の
前
に
我
の
外
何
物
を
も
神
と
す
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
お
の
れ
　
一
一
、
汝
自
己
の
た
め
に
何
の
偶
像
を
も
彫
む
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
　
三
、
汝
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
を
妄
り
に
ロ
に
あ
ぐ
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
お
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
く
　
四
、
安
息
日
を
憶
え
て
こ
れ
を
聖
潔
す
べ
し
。
　
五
、
汝
の
父
母
を
敬
へ
。
　
六
、
汝
殺
す
な
か
れ
。
　
七
、
汝
姦
淫
す
る
な
か
れ
。
　
八
、
汝
盗
む
な
か
れ
。
　
九
、
汝
隣
人
に
偽
証
す
る
な
か
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
さ
ぼ
　
十
、
汝
そ
の
隣
人
の
家
を
貧
る
な
か
れ
。
　
三
千
数
百
年
前
、
四
〇
年
間
さ
ま
よ
っ
た
民
が
、
こ
の
山
で
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
十
戒
を
授
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
証
、
貧
欲
等
々
三
千
年
後
の
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
、
い
ま
な
お
そ
の
戒
律
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
一一
@
死
海
の
ほ
と
り
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
　
ー
旧
約
聖
書
か
ら
新
約
聖
書
へ
ー
シナイ山からみた夜明け
肌
秋
人
ハ
、
　
次
皿
み
、
　
姦
矯
任
、
　
偽
　
　
　
国
土
の
九
四
％
が
砂
漠
と
い
う
広
く
て
狭
い
国
エ
ジ
プ
ト
の
タ
バ
の
国
境
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
に
入
る
。
入
国
の
厳
し
い
検
査
を
受
け
緊
張
が
走
っ
た
　
　
と
き
、
や
は
り
こ
こ
は
臨
戦
態
勢
の
国
だ
な
と
強
く
感
じ
た
。
自
国
の
安
全
は
国
連
軍
に
守
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
、
な
ど
と
子
供
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
蹴
　
　
た
学
者
が
い
る
国
、
。
。
一
ゼ
。
。
膏
『
8
日
o
身
（
ど
た
ば
た
喜
劇
）
ま
が
い
の
政
治
が
蔓
延
し
、
権
利
の
み
は
き
っ
ち
り
と
声
⊥
口
同
に
叫
び
、
完
全
に
平
和
ボ
（7）
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ケ
し
て
い
る
国
、
そ
の
日
本
に
住
む
私
た
ち
に
は
考
え
ら
れ
な
い
世
界
で
あ
る
。
国
民
は
誰
も
、
軍
備
に
金
を
割
き
た
く
は
な
い
し
、
軍
事
的
な
戦
闘
で
命
を
落
と
し
た
く
は
な
い
。
し
か
し
現
実
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
真
に
知
ろ
う
と
し
な
い
私
た
ち
は
、
未
だ
大
人
に
成
り
き
っ
て
い
な
い
国
民
と
言
え
ま
い
か
。
大
人
に
成
り
き
ら
な
い
ま
ま
壊
れ
始
め
た
国
と
も
言
え
よ
う
か
。
横
道
に
そ
れ
る
が
、
『
字
統
』
（
白
川
静
）
に
よ
れ
ば
「
国
」
旧
字
「
國
」
は
、
い
　
　
　
　
　
　
　
わ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
こ
ロ
と
わ
く
或
に
従
う
。
或
は
城
郭
の
形
で
あ
る
ロ
を
父
で
守
る
意
で
、
で
、
も
と
国
都
を
い
う
。
國
は
国
都
で
武
装
都
市
を
意
味
す
る
。
　
　
　
　
じ
ょ
う
ゆ
う
武
装
し
た
城
邑
を
示
す
。
或
に
さ
ら
に
外
囲
の
口
を
加
え
た
も
の
が
國
と
あ
る
。
わ
が
国
で
は
こ
う
書
い
た
だ
け
で
、
あ
る
種
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
死
海
周
辺
の
荒
野
を
「
旧
約
聖
書
」
あ
る
い
は
「
父
」
あ
る
い
は
「
戒
律
」
に
喩
え
、
ガ
リ
ラ
ヤ
周
辺
を
「
新
約
聖
書
」
あ
る
い
は
「
母
」
あ
る
い
は
「
愛
」
に
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
。
死
海
の
周
辺
・
マ
サ
ダ
・
ク
ム
ラ
ン
と
い
う
場
を
象
徴
す
る
厳
し
い
神
と
の
契
約
は
旧
い
契
約
で
、
新
し
い
契
約
が
イ
エ
ス
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
告
げ
る
た
め
に
現
れ
た
の
が
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
分
か
り
や
す
い
一
般
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
で
あ
る
。
確
か
に
五
〇
度
を
超
え
る
マ
サ
ダ
の
砦
跡
を
歩
き
、
魚
が
一
匹
も
生
息
し
て
い
な
い
琵
琶
湖
の
一
・
五
倍
の
広
さ
の
死
海
（
古
代
で
は
「
ソ
ド
ム
の
海
」
と
も
呼
ん
だ
）
の
ほ
と
り
に
立
ち
、
エ
ッ
セ
ネ
派
の
人
々
が
修
行
し
死
海
写
本
が
発
見
さ
れ
た
ク
ム
ラ
ン
の
洞
窟
を
見
下
ろ
す
と
き
、
出
て
く
る
の
は
溜
息
と
自
然
の
厳
し
さ
へ
の
あ
る
種
の
恐
怖
で
あ
る
。
　
死
海
の
南
に
「
ソ
ド
ム
の
山
」
と
呼
ば
れ
る
岩
塩
の
山
々
が
そ
び
え
立
つ
。
「
の
が
れ
て
、
自
分
の
命
を
救
い
な
さ
い
。
う
し
ろ
を
振
り
返
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
神
の
命
令
に
背
い
て
振
り
返
っ
た
ロ
ト
の
妻
が
塩
の
柱
に
な
っ
た
と
創
世
記
一
九
章
二
六
節
に
書
か
れ
て
い
る
岩
塩
の
柱
が
見
え
る
。
ア
ラ
ビ
ア
服
の
婦
人
に
見
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
そ
う
も
見
え
て
く
る
。
「
鋤
に
手
を
か
け
て
か
ら
後
ろ
を
顧
み
る
者
は
、
神
の
国
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
（
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
九
1
6
2
）
と
イ
エ
ス
は
ロ
ト
の
妻
の
話
を
引
用
し
た
あ
の
場
所
で
あ
る
。
　
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
が
、
パ
リ
サ
イ
派
、
サ
ド
カ
イ
派
、
エ
ッ
セ
ネ
派
（
ク
ム
ラ
ン
宗
団
）
と
い
う
三
つ
の
派
（
ギ
リ
シ
ア
語
7
弩
o
°
・
邑
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
、
と
い
う
と
ら
え
方
、
こ
う
い
う
従
来
の
教
科
書
的
な
と
ら
え
方
は
、
根
本
的
に
見
直
さ
れ
、
疑
問
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
岩塩の柱「ロトの妻」
（8）
う
の
が
、
専
門
家
た
ち
の
問
で
ほ
ぼ
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
土
岐
健
治
の
学
説
を
、
ど
う
こ
う
述
べ
る
知
識
を
私
は
持
た
な
い
。
た
だ
、
旧
い
契
約
つ
ま
り
「
旧
約
」
と
か
新
し
い
契
約
つ
ま
り
「
新
約
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
側
の
（
一
方
的
な
）
言
い
分
な
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
聖
書
と
は
旧
約
聖
書
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
信
仰
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
り
、
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
信
じ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
そ
の
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
　
彼
は
革
命
児
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
千
年
前
も
現
代
同
様
、
古
い
体
質
・
体
制
を
批
判
し
、
変
え
よ
う
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
ソ
　
ン
ヨ
ン
る
人
物
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
人
間
の
醜
さ
が
、
イ
エ
ス
の
受
難
劇
の
あ
ち
こ
ち
に
見
え
て
く
る
。
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
周
辺
を
ベ
ー
ス
に
伝
道
し
て
歩
い
た
イ
エ
ス
は
、
律
法
を
形
式
化
し
過
ぎ
て
い
る
パ
リ
サ
イ
派
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
死
刑
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
断
ち
切
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
、
「
著
者
の
考
察
は
、
と
く
に
イ
エ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
背
景
の
確
認
な
ど
に
向
く
」
と
日
本
ユ
ダ
ヤ
学
会
か
ら
評
論
さ
れ
た
が
、
間
違
っ
て
い
る
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
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（
1
）
マ
サ
ダ
（
マ
ッ
サ
ダ
）
　
マ
サ
ダ
は
「
要
塞
」
と
い
う
意
味
で
、
高
さ
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
り
の
天
然
の
要
塞
で
あ
る
。
ダ
ビ
デ
が
サ
ウ
ル
王
か
ら
逃
れ
て
こ
こ
に
も
い
た
と
サ
ム
エ
ル
記
（
上
）
一
ゴ
ニ
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
紀
元
二
五
年
に
ヘ
ロ
デ
大
王
が
避
難
所
を
兼
ね
た
宮
殿
と
し
て
こ
こ
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
の
北
側
に
三
段
の
そ
れ
ぞ
れ
に
形
も
異
な
り
、
壁
画
も
あ
る
贅
沢
な
テ
ラ
ス
を
持
ち
、
水
を
確
保
す
る
た
め
の
巨
大
な
貯
水
槽
も
設
備
さ
れ
て
い
た
。
当
然
、
ヘ
ロ
デ
は
そ
こ
に
浴
室
を
作
っ
て
高
見
か
ら
死
海
周
辺
の
絶
景
を
眺
め
た
で
あ
ろ
う
。
同
じ
時
代
に
、
羊
飼
い
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
体
を
洗
わ
な
い
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
紀
元
七
〇
年
、
ロ
ー
マ
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
最
後
の
砦
と
な
り
、
女
子
供
を
含
む
九
六
〇
人
の
丘
ハ
士
は
こ
こ
に
三
年
間
立
て
篭
っ
て
戦
い
、
つ
い
に
力
尽
き
、
ロ
ー
マ
軍
が
突
入
し
て
来
る
前
に
全
員
が
自
決
し
果
て
た
場
所
で
あ
る
。
マ
サ
ダ
の
悲
劇
を
イ
ス
ラ
エ
ル
公
認
ガ
イ
ド
の
S
氏
が
、
曲
豆
か
な
知
識
と
独
特
の
口
調
で
断
定
的
に
語
っ
て
い
く
。
こ
こ
マ
サ
ダ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
結
束
の
象
徴
で
あ
り
、
軍
の
宣
誓
式
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
儀
式
中
、
火
文
字
で
「
マ
ッ
サ
ダ
は
二
度
と
落
と
さ
せ
な
い
」
と
書
き
、
ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
忘
れ
ま
い
、
　
「
ノ
ー
モ
ア
・
マ
サ
ダ
」
と
い
う
意
識
を
植
え
込
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
わ
れ
わ
れ
以
外
に
英
語
で
説
明
を
受
け
て
い
る
小
さ
な
巡
礼
団
グ
ル
ー
プ
が
一
、
二
組
い
る
だ
け
で
、
あ
た
り
に
は
静
寂
が
漂
っ
て
い
る
。
ガ
イ
ド
S
氏
が
敬
慶
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
が
ゆ
え
か
、
こ
の
戦
い
の
模
マサダの要塞跡
（9）
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様
を
著
し
た
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
著
者
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
を
語
る
と
き
、
一
瞬
だ
が
、
彼
の
顔
に
裏
切
り
者
へ
の
皮
肉
と
軽
蔑
の
表
情
が
走
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
S
氏
だ
け
で
な
く
、
ヨ
セ
フ
ス
を
（
ヨ
セ
フ
ス
自
身
の
言
葉
で
は
「
神
の
摂
理
に
よ
り
」
）
、
同
胞
の
苦
し
み
と
悲
嘆
を
よ
そ
に
、
敵
国
の
寵
臣
と
し
て
悠
々
と
生
き
つ
づ
け
た
卑
劣
な
人
非
人
で
あ
り
、
裏
切
り
者
で
あ
る
と
罵
倒
す
る
人
は
今
で
も
多
い
。
だ
が
、
ヨ
セ
フ
ス
は
（
彼
の
言
に
よ
れ
ば
）
「
神
に
賭
け
た
」
の
で
あ
る
。
ヨ
セ
フ
ス
も
最
終
的
に
神
に
賭
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
イ
エ
ス
と
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
の
だ
な
と
一
瞬
、
あ
ま
り
の
暑
さ
に
目
眩
を
覚
え
な
が
ら
感
じ
た
。
こ
こ
で
簡
単
に
日
本
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
不
思
議
な
人
物
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
に
つ
い
て
簡
単
に
補
足
し
て
お
く
。
　
彼
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
最
も
嫌
わ
れ
な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
は
最
も
典
型
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
も
言
え
る
人
間
で
あ
ろ
う
。
生
年
は
大
体
紀
元
三
七
年
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
か
っ
た
少
し
後
、
彼
年
は
お
そ
ら
く
紀
元
一
〇
五
年
を
少
し
越
え
た
こ
ろ
、
ヘ
ロ
デ
・
ア
グ
リ
ッ
パ
ニ
世
の
死
の
少
し
後
と
言
わ
れ
て
い
る
。
新
約
聖
書
の
主
要
文
書
の
成
立
期
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
活
動
期
で
あ
り
、
ま
た
、
ネ
ロ
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
両
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
の
時
代
、
ま
た
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
叛
乱
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
滅
亡
の
時
代
、
い
わ
ば
激
動
の
第
一
世
紀
の
大
半
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
『
ア
ピ
オ
ー
ン
へ
の
反
論
』
『
自
伝
』
の
四
著
作
は
当
時
の
歴
史
を
語
る
「
貴
重
」
な
ど
と
い
う
形
容
で
は
済
ま
な
い
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
単
な
る
文
人
で
は
な
く
、
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
叛
乱
す
な
わ
ち
「
ベ
ル
ム
・
ユ
ダ
イ
ク
ム
」
（
ユ
ダ
ヤ
戦
争
）
に
お
け
る
指
導
者
で
あ
り
、
ガ
リ
ラ
ヤ
軍
の
総
指
揮
官
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
ユ
ダ
ヤ
戦
争
最
後
の
拠
点
、
指
揮
官
エ
レ
ア
ザ
ル
・
ベ
ン
・
ヤ
イ
ル
以
下
ほ
ぼ
全
員
が
玉
砕
し
た
地
で
あ
り
、
こ
こ
マ
サ
ダ
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
結
束
の
象
徴
と
し
て
い
る
の
は
、
ヨ
セ
フ
ス
が
、
そ
の
壮
烈
な
最
期
と
、
「
奴
隷
か
死
か
」
「
屈
従
か
自
由
か
」
に
お
い
て
後
者
を
選
ぼ
う
と
い
う
ベ
ン
・
ヤ
イ
ル
の
悲
壮
な
演
説
を
書
き
残
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ほ
ぼ
全
員
が
玉
砕
し
た
中
、
生
き
残
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
皇
帝
か
ら
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
名
を
与
え
ら
れ
、
一
種
の
賜
姓
貴
族
と
な
っ
て
同
胞
の
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
よ
そ
に
、
彼
は
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
の
最
高
の
寵
遇
を
得
て
、
ロ
ー
マ
で
無
事
に
そ
の
生
涯
を
終
え
た
人
間
で
あ
る
。
「
裏
切
り
者
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
と
か
生
き
の
び
て
祖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
シ
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ
ド
ク
ス
国
を
破
滅
か
ら
救
い
、
そ
の
伝
統
を
保
持
し
て
存
続
と
再
起
を
計
ろ
う
と
し
た
救
世
主
だ
っ
た
の
か
、
評
価
は
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
逆
理
に
満
ち
た
、
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
　
こ
こ
で
指
揮
官
ベ
ン
・
ヤ
イ
ル
の
あ
の
有
名
な
演
説
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
私
は
深
い
感
慨
を
持
っ
て
砦
跡
を
眺
め
た
。
（10）
「
高
遭
な
る
友
よ
、
辱
し
め
を
受
け
る
前
に
妻
た
ち
を
、
奴
隷
を
経
験
す
る
前
に
子
供
た
ち
を
死
な
せ
よ
う
。
彼
ら
を
死
な
せ
た
後
に
、
互
に
あ
の
光
栄
あ
る
恩
恵
を
与
え
合
い
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
す
ば
ら
し
い
弔
い
の
記
念
と
し
て
自
由
を
保
持
し
て
行
こ
う
で
は
な
い
か
。
…
」
（
ベ
ン
・
ヤ
イ
ル
の
演
説
）
　
「
神
は
カ
イ
サ
ル
」
の
民
ロ
ー
マ
人
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
の
民
。
「
神
か
カ
イ
サ
ル
か
」
と
い
う
こ
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
一
分
の
妥
協
も
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
イ
エ
ス
も
ベ
ン
・
ヤ
イ
ル
も
パ
ウ
ロ
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
、
暑
さ
を
逃
れ
ひ
た
す
ら
貴
重
な
日
陰
を
探
し
目
眩
を
覚
え
な
が
ら
強
く
感
じ
た
。
か
つ
て
ヨ
セ
フ
ス
の
『
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
』
に
つ
い
て
の
学
説
を
読
ん
だ
と
き
、
（
全
部
が
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
挿
入
・
偽
作
か
一
部
加
筆
挿
入
か
の
）
真
偽
が
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
今
こ
こ
で
昼
下
が
り
の
静
寂
な
中
、
か
す
か
な
風
を
肌
で
受
け
て
い
る
と
、
ど
の
学
説
が
真
実
で
あ
ろ
う
と
も
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
の
本
当
の
姿
に
変
わ
り
は
な
い
な
と
思
わ
れ
て
き
た
。
「
巡
礼
と
い
う
の
は
素
直
に
聖
書
の
跡
を
歩
く
こ
と
だ
」
と
遠
藤
周
作
が
登
場
人
物
に
言
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
分
が
い
つ
の
間
に
か
巡
礼
の
旅
の
一
員
に
加
わ
っ
た
よ
う
な
気
さ
え
し
た
。
都
会
に
漂
う
「
死
ん
だ
無
音
」
で
は
な
く
、
こ
こ
マ
サ
ダ
に
は
「
生
き
た
沈
黙
」
が
流
れ
て
い
る
。
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（
2
）
ク
ム
ラ
ン
、
死
海
　
海
面
下
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
死
海
周
辺
に
は
生
活
の
香
り
と
い
う
も
の
が
な
く
、
そ
こ
は
文
字
通
り
死
の
海
、
「
死
界
」
で
あ
り
、
塩
分
二
七
％
と
魚
の
生
息
を
拒
否
す
る
こ
の
湖
を
渡
る
風
は
何
の
香
り
も
運
ば
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り
も
な
い
サ
イ
レ
ン
ト
な
鉛
色
の
世
界
で
も
あ
る
。
乾
期
の
六
ヶ
月
間
は
一
滴
の
雨
も
降
ら
な
い
。
八
月
の
す
さ
ま
じ
い
暑
さ
の
中
で
、
随
分
遠
く
に
来
た
も
の
だ
な
と
ふ
と
思
っ
た
。
　
生
活
の
香
り
が
な
い
ク
ム
ラ
ン
だ
が
、
か
つ
て
こ
こ
で
生
活
し
て
い
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
を
中
心
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
離
れ
、
死
海
の
荒
野
に
下
っ
て
静
か
な
共
同
生
活
を
送
っ
た
ク
ム
ラ
ン
宗
団
の
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
財
産
を
共
有
し
、
あ
る
種
の
原
始
共
産
制
度
を
営
み
、
常
に
身
を
清
め
、
共
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
時
の
到
来
を
待
ち
つ
つ
終
末
の
世
に
希
望
を
つ
な
い
だ
。
イ
エ
ス
が
こ
こ
で
修
行
し
後
に
宗
団
と
決
裂
し
た
と
か
、
福
音
書
に
あ
る
イ
エ
ス
が
伝
道
開
始
前
、
四
〇
日
四
〇
夜
悪
魔
と
戦
っ
た
と
い
う
場
所
、
宮
の
頂
、
高
い
山
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
な
い
か
と
い
う
一
説
が
あ
る
。
横
道
に
そ
れ
る
が
、
丁
度
そ
の
頃
、
対
照
的
に
現
実
的
世
界
こ
そ
が
最
も
大
事
だ
と
い
う
考
え
を
採
り
、
ひ
た
す
ら
「
生
き
て
い
る
問
こ
そ
が
問
題
だ
」
と
実
践
的
・
楽
天
的
思
想
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
が
中
国
で
あ
る
。
対
極
の
思
想
で
あ
る
。
　
ク
ム
ラ
ン
で
発
見
さ
れ
た
死
海
写
本
と
は
、
紀
元
前
二
～
三
世
に
か
け
て
筆
写
さ
れ
た
旧
約
聖
書
正
典
、
外
典
文
書
な
ど
で
、
一
九
四
七
年
、
こ
の
付
近
で
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
少
年
が
こ
の
巻
物
が
入
っ
た
壺
を
発
見
し
た
ま
さ
に
二
〇
世
紀
最
大
の
考
古
学
的
発
見
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ム
ラ
ン
宗
団
や
エ
ッ
セ
ネ
派
は
「
光
の
子
」
と
「
闇
の
子
」
の
戦
い
が
あ
り
、
悔
い
改
め
て
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
教
説
に
基
づ
く
『死海写本』が大量に発見されたクムラン第7洞窟
（11）
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が
、
イ
エ
ス
が
「
人
間
は
悔
い
改
め
れ
ば
許
さ
れ
る
」
と
説
い
た
点
が
大
き
な
相
違
点
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
エ
ッ
セ
ネ
派
と
い
う
言
葉
は
新
約
聖
書
に
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
。
イ
ッ
シ
ウ
ム
す
な
わ
ち
罪
か
ら
癒
さ
れ
た
者
の
意
味
で
は
な
い
か
も
い
わ
れ
て
い
る
。
　
紀
元
七
〇
年
ロ
ー
マ
軍
に
よ
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
が
崩
壊
す
る
と
、
ク
ム
ラ
ン
の
人
々
は
写
本
の
巻
き
物
を
付
近
の
洞
窟
に
隠
し
て
難
を
逃
れ
、
あ
る
い
は
マ
サ
ダ
の
要
塞
に
立
て
籠
っ
て
抵
抗
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
ク
ム
ラ
ン
は
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ク
ム
ラ
ン
で
発
見
さ
れ
た
死
海
写
本
に
よ
っ
て
、
そ
の
ク
ム
ラ
ン
の
人
々
の
生
活
も
再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ク
ム
ラ
ン
の
洞
窟
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
千
年
前
の
ハ
ピ
ル
ス
紙
や
羊
皮
紙
に
書
か
れ
た
文
書
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
も
の
す
ご
い
乾
燥
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
大
き
な
驚
き
と
自
然
へ
の
驚
異
を
感
じ
る
。
こ
こ
で
も
失
う
も
の
と
得
る
も
の
の
帳
尻
は
き
ち
ん
と
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
写本が納められていた壺の蓋を象った
　　死海写本館（エルサレム）
　
確
か
に
荒
野
は
広
大
で
身
一
つ
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
の
卑
小
さ
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
感
じ
る
乾
い
た
過
酷
な
「
無
」
の
空
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
死
海
か
ら
北
上
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
景
色
は
緑
色
が
多
く
な
り
、
日
頃
「
畏
れ
る
」
も
の
の
存
在
を
知
ら
な
い
私
た
ち
多
く
の
日
本
人
に
は
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
は
、
「
母
な
る
世
界
」
と
形
容
す
る
こ
と
が
大
い
に
肯
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
単
純
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
こ
う
。
（12）
　
（
3
）
ガ
リ
ラ
ヤ
　
安
息
日
に
入
ろ
う
と
す
る
金
曜
日
の
午
後
四
時
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
の
町
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
の
ホ
テ
ル
に
着
い
た
。
琵
琶
湖
の
四
分
の
一
の
大
き
さ
の
湖
で
あ
る
。
ち
な
み
に
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
は
、
す
ぐ
近
く
の
カ
ペ
ナ
ウ
ム
に
伝
道
の
本
拠
を
置
き
な
が
ら
、
イ
エ
ス
が
生
涯
を
通
じ
て
た
だ
の
一
度
も
足
を
踏
み
入
れ
な
か
っ
た
町
で
あ
る
。
こ
こ
ガ
リ
ラ
ヤ
は
海
面
下
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
場
所
で
あ
る
。
安
息
日
の
た
め
ホ
テ
ル
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
一
部
し
か
動
か
ず
、
ロ
ビ
ー
の
灯
り
も
一
部
し
か
つ
い
て
い
な
い
。
ロ
ビ
ー
で
は
じ
っ
と
黙
想
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
何
人
か
い
る
。
安
息
日
に
は
労
働
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翌
朝
の
食
事
は
前
日
に
作
っ
て
お
い
た
質
素
な
も
の
だ
け
が
並
ん
で
い
た
。
　
ガ
リ
ラ
ヤ
の
風
土
は
緑
豊
か
で
、
マ
サ
ダ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
何
と
な
く
日
本
を
連
想
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
確
か
に
温
和
な
風
土
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
温
和
な
ガ
リ
ラ
ヤ
の
風
土
が
イ
エ
ス
の
愛
の
思
想
を
生
み
、
厳
し
い
ユ
ダ
ヤ
の
風
土
が
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
峻
厳
な
義
の
思
想
を
生
ん
だ
」
と
い
う
考
え
が
底
流
に
流
れ
る
、
遠
藤
周
作
の
『
死
海
の
ほ
と
り
』
　
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
マ
瀞
鶴
矯
騨
麹
獣
講
鉾
楳
饗
勃
翻
醜
鋒
　
　
　
噛
襯
は
い
え
な
い
。
雑
誌
『
み
る
と
す
』
一
〇
三
号
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
あ
い
だ
で
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
イ
エ
ス
像
、
「
単
純
で
、
里
．
出
身
の
無
学
な
人
間
」
　
　
　
　
　
”
湖
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
は
誤
り
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
”
　　
@
こ
の
誤
解
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
・
一
つ
に
は
・
聖
書
を
読
ん
で
受
け
る
・
　
ヤ
．
フ
サ
妨
ハ
　
　
出
身
地
ガ
リ
ラ
ヤ
や
ナ
ザ
レ
に
つ
い
て
の
先
入
観
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
カ
榊
　
　
「
ナ
ザ
レ
か
ら
、
な
ん
の
よ
き
も
の
が
出
よ
う
か
」
（
ヨ
ハ
ネ
一
1
4
6
）
と
か
、
「
見
　
　
　
　
ガ
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
テ
　
　
よ
、
い
ま
話
し
て
い
る
こ
の
人
た
ち
は
、
皆
ガ
リ
ラ
ヤ
人
で
は
な
い
か
」
（
使
徒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
げ
す
　
　
行
伝
ニ
ー
7
）
と
か
、
い
か
に
も
蔑
ん
だ
表
現
で
あ
る
。
　
　
　
こ
れ
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
地
方
の
人
々
の
偏
見
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
地
方
と
エ
ル
サ
レ
ム
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
地
方
に
住
ん
で
い
た
。
　
　
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
ガ
リ
ラ
ヤ
人
な
ど
、
言
葉
の
な
ま
り
が
あ
り
、
文
化
的
に
も
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
田
舎
者
と
見
下
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
ガ
リ
ラ
ヤ
は
、
外
部
の
世
界
に
広
く
開
け
て
い
て
、
　
　
コ
と
地
中
海
を
結
ぶ
交
易
路
が
通
り
、
多
く
の
外
国
人
が
行
き
交
っ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
は
内
国
で
、
「
方
、
　
　
展
し
た
村
や
町
が
数
多
く
あ
っ
た
。
ガリラヤ湖
　
　
　
　
　
　
　
　
一
世
紀
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
、
主
に
北
の
ガ
リ
ラ
ヤ
ユ
ダ
ヤ
地
方
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
文
化
の
程
度
も
高
い
と
自
負
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
都
市
が
多
く
あ
り
、
ダ
ヤ
ス
　
　
　
　
ガ
リ
ラ
ヤ
は
都
市
文
化
で
あ
り
、
発
（13）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
リ
ル
コ
ハ
　
ゴ
イ
ム
　
ガ
リ
ラ
ヤ
は
「
ガ
リ
ル
・
ハ
・
ゴ
イ
ム
」
す
な
わ
ち
「
異
教
徒
の
地
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
当
時
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
こ
の
地
を
純
粋
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
地
と
は
認
め
ず
、
異
端
の
地
の
よ
う
に
見
て
、
こ
の
地
の
思
想
・
信
仰
に
は
常
に
疑
い
の
目
を
向
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
　
イ
ザ
ヤ
書
入
1
2
3
に
は
226
先
に
ゼ
ブ
ル
ン
の
地
、
ナ
フ
タ
リ
の
地
は
辱
め
を
受
け
た
が
後
に
は
、
海
沿
い
の
道
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
か
な
た
異
邦
人
の
ガ
リ
ラ
ヤ
は
、
栄
光
を
225
受
け
る
。
と
あ
り
、
新
約
聖
書
で
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
四
1
1
5
に
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ゼ
ブ
ル
ン
の
地
と
ナ
フ
タ
リ
の
地
、
湖
沿
い
の
道
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
か
な
た
の
地
、
異
邦
人
の
ガ
リ
ラ
ヤ
、
暗
闇
に
住
む
民
は
大
き
な
光
を
見
、
死
の
陰
の
地
に
住
む
者
に
光
が
射
し
込
ん
だ
。
　
ロ
ー
マ
総
督
ポ
ン
テ
ィ
オ
・
ピ
ラ
ト
に
は
応
答
し
、
一
方
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
パ
ス
に
は
無
言
だ
っ
た
イ
エ
ス
。
そ
れ
に
対
し
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
し
ば
し
ば
こ
の
町
に
来
て
、
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
パ
ス
と
語
っ
て
そ
の
悩
み
を
聞
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
当
時
の
人
は
、
イ
エ
ス
を
温
和
な
人
物
で
、
ヨ
ハ
ネ
を
峻
厳
な
人
間
と
は
決
し
て
見
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ガ
リ
ラ
ヤ
人
は
決
し
て
温
和
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
二
千
年
前
の
過
激
派
を
生
み
出
し
た
地
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
イ
エ
ス
も
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
も
、
そ
の
主
た
る
活
動
の
地
は
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
パ
ス
治
下
の
ガ
リ
ラ
ヤ
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の
時
代
の
「
ガ
リ
ラ
ヤ
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
地
理
的
な
地
域
を
指
す
の
で
な
く
、
過
激
派
的
人
間
を
示
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
学
者
も
い
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
〇
1
3
4
に
は
わ
た
し
が
来
た
の
は
地
上
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
だ
、
剣
（
分
裂
）
を
も
た
ら
す
た
め
に
来
た
の
だ
。
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
平
和
で
は
な
く
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
　
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
生
き
た
か
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
間
違
い
で
あ
る
。
勿
論
、
イ
エ
ス
は
弱
い
人
間
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
ガ
イ
ド
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ガリラヤ・ヨルダン川ガリラヤ湖（対岸はマグダラ）
S
氏
に
遠
藤
周
作
の
イ
エ
ス
像
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
と
き
、
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
「
弱
い
人
物
な
ら
二
千
年
も
続
か
な
い
。
死
ね
ば
普
通
三
日
で
忘
れ
去
ら
れ
る
は
ず
で
す
」
と
言
い
切
っ
た
の
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
よ
り
は
、
「
ガ
リ
ラ
ヤ
人
」
だ
っ
た
の
で
（14）
あ
る
。
　
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
で
は
も
う
一
箇
所
、
カ
ペ
ナ
ウ
ム
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
カ
ペ
ナ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ナ
ゴ
ク
ム
は
ケ
フ
ァ
ル
・
ナ
ホ
ム
（
ナ
ホ
ム
の
村
）
の
ギ
リ
シ
ヤ
式
発
音
で
、
こ
こ
は
会
堂
を
中
心
と
し
た
村
落
で
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
で
は
な
い
。
文
字
通
り
の
漁
村
で
あ
り
、
国
境
の
税
関
の
所
在
地
で
あ
り
、
同
時
に
旅
人
が
宿
泊
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ペ
テ
ロ
は
カ
ペ
ナ
ウ
ム
の
住
民
で
、
船
と
網
を
も
つ
漁
師
、
い
わ
ば
網
元
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
宅
を
信
徒
に
開
放
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
思
議
で
は
な
い
。
現
存
す
る
「
ペ
テ
ロ
の
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
が
、
本
物
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
基
壁
が
紀
元
前
一
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ペ
テ
ロ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
を
根
拠
地
と
し
た
イ
エ
ス
も
ま
た
こ
の
家
を
見
、
こ
こ
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
も
、
そ
れ
は
少
し
も
突
飛
な
空
想
で
は
な
い
。
　
も
ち
ろ
ん
ペ
テ
ロ
の
家
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
も
何
も
な
い
の
だ
が
。
カ
ペ
ナ
ウ
ム
は
今
も
静
か
な
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
の
出
身
の
ペ
テ
ロ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
的
な
岩
（
ケ
フ
ァ
）
と
な
り
、
初
代
ロ
ー
マ
教
皇
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
を
「
売
っ
た
」
ユ
ダ
と
、
イ
エ
ス
の
筆
頭
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
、
三
度
も
否
認
し
た
ペ
テ
ロ
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
な
、
と
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
水
に
手
を
浸
し
な
が
ら
ふ
と
思
っ
た
。
　　　　　カペナウム会堂跡
　　　　　　　　　　　　　　　ひきうl（中央にあるのは駿馬に引かせていた礪臼）
（15）
　
紀
元
一
世
紀
の
ガ
リ
ラ
ヤ
と
い
う
辺
境
の
地
が
全
ユ
ダ
ヤ
を
振
り
ま
わ
し
、
そ
の
全
ユ
ダ
ヤ
が
全
ロ
ー
マ
帝
国
を
振
り
ま
わ
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
は
ユ
ダ
ヤ
を
壊
滅
状
態
に
し
た
が
、
こ
の
戦
争
の
前
後
に
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
（
離
散
の
民
）
の
中
に
流
れ
込
ん
だ
。
「
そ
れ
は
ま
る
で
癌
が
ロ
ー
マ
の
全
身
に
転
移
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
本
も
あ
る
。
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
再
生
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
、
ガ
リ
ラ
ヤ
に
あ
る
こ
こ
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
と
言
え
な
く
も
な
い
。
歴
史
の
最
大
の
皮
肉
は
、
こ
こ
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
を
建
て
た
者
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
も
嫌
わ
れ
た
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
パ
ス
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
発
生
の
地
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
も
皮
肉
で
あ
る
。
224
（
4
）
エ
ル
サ
レ
ム
私
た
ち
「
巡
礼
団
」
一
行
は
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス
か
ら
サ
マ
リ
ア
、
テ
ル
ア
ビ
ブ
経
由
で
エ
ル
サ
レ
ム
に
入
っ
た
。
死
海
の
ほ
と
り
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
223
て
、
こ
こ
エ
ル
サ
レ
ム
の
夜
は
八
月
で
も
エ
ア
コ
ン
な
し
で
過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
。
海
抜
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
し
た
が
っ
て
死
海
と
の
標
高
差
は
一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
何
と
な
く
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
似
た
喧
騒
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
「
世
界
の
へ
そ
」
と
い
わ
れ
る
こ
こ
エ
ル
サ
レ
ム
こ
そ
、
ど
こ
に
視
点
を
置
く
か
で
紀
行
文
の
怖
さ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
新
・
旧
約
聖
書
学
的
観
点
、
イ
エ
ス
時
代
の
考
察
、
十
字
軍
の
歴
史
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
、
中
東
戦
争
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
歴
史
と
現
状
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
等
々
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
専
門
外
の
私
に
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
何
ら
力
量
は
な
い
が
。
　
多
少
、
横
道
に
そ
れ
る
が
昼
食
を
旧
市
内
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
で
と
っ
た
後
の
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
を
一
つ
述
べ
て
お
く
。
エ
ル
サ
レ
ム
旧
市
街
（
O
置
Q
蔓
）
は
、
ほ
ぼ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
城
壁
で
囲
ま
れ
た
区
画
で
あ
り
、
聖
墳
墓
教
会
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
地
区
、
ヴ
ィ
ア
・
ド
ロ
ロ
サ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
地
区
と
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
と
そ
の
裏
側
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
地
区
の
四
箇
所
に
分
か
れ
、
約
三
万
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
。
狭
い
街
路
の
両
脇
は
東
京
の
ア
メ
横
の
何
十
倍
か
の
ス
ケ
ー
ル
で
土
産
物
店
が
並
ん
で
い
る
。
実
に
頼
り
に
な
る
ガ
イ
ド
S
氏
か
ら
ア
ラ
ブ
人
か
ら
の
買
い
物
は
言
い
値
に
買
い
値
で
、
三
〇
分
後
か
ら
本
格
的
に
交
渉
が
始
ま
る
こ
と
、
値
段
は
三
分
の
一
に
値
切
る
こ
と
を
事
前
に
聞
い
て
い
た
。
ち
な
み
に
ユ
ダ
ヤ
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
　
ノ
の
店
で
は
一
応
値
段
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
値
段
は
落
と
さ
な
い
と
い
う
。
ア
ラ
ブ
人
地
区
で
イ
ス
ラ
エ
ル
石
の
チ
ェ
ス
板
と
駒
の
購
入
で
、
ア
ラ
ブ
人
店
主
と
お
互
い
英
語
で
交
渉
を
始
め
た
。
三
〇
〇
ド
ル
と
提
示
し
た
チ
ェ
ス
板
セ
ッ
ト
を
最
終
的
に
は
（
お
互
い
に
握
手
し
て
）
一
〇
〇
ド
ル
で
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
交
渉
の
途
中
で
「
お
前
が
中
国
人
だ
っ
た
ら
出
て
行
け
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
台
詞
が
ア
ラ
ブ
人
店
主
か
ら
と
っ
さ
に
出
た
。
こ
れ
は
い
ろ
い
う
な
分
析
・
解
釈
が
可
能
な
台
詞
で
、
今
で
も
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
偽
物
が
氾
濫
す
る
中
国
で
は
、
二
〇
分
の
］
に
値
切
る
の
が
常
識
と
い
う
。
こ
こ
で
購
入
し
た
チ
ェ
ス
板
類
は
偽
物
で
は
な
か
っ
た
。
　
一
八
六
〇
年
代
ま
で
は
、
こ
の
旧
市
街
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
全
体
で
あ
っ
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
現
在
の
人
口
七
三
万
人
の
う
ち
、
ユ
ダ
ヤ
系
六
五
％
、
ア
ラ
ブ
系
三
五
％
で
あ
る
。
現
在
の
出
生
率
が
続
く
と
し
た
場
合
、
三
〇
年
以
内
に
ユ
ダ
ヤ
系
と
ア
ラ
ブ
系
各
々
半
々
に
な
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
口
約
六
五
〇
万
人
の
う
ち
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
八
〇
％
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
一
五
％
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
僅
か
二
～
三
％
程
度
し
か
い
な
い
。
　
ピ
ラ
ト
が
開
い
た
法
廷
の
場
と
い
わ
れ
る
「
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
（
「
こ
の
人
を
見
よ
」
の
意
）
の
ア
ー
チ
」
か
ら
、
聖
墳
墓
教
会
ま
で
、
わ
ず
か
一
〇
〇
〇
歩
弱
し
か
な
い
。
　
こ
こ
を
ヴ
ィ
ア
・
ド
ロ
ロ
サ
（
ラ
テ
ン
語
で
「
悲
し
み
の
道
」
の
意
味
。
第
一
四
ス
テ
ー
シ
ョ
エルサレム全貌
（16）
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ン
ま
で
あ
る
）
と
い
い
、
第
一
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
ピ
ラ
ト
の
裁
判
の
場
所
と
い
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
善
男
善
女
が
、
第
一
四
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
跡
に
建
つ
聖
墳
墓
教
会
で
感
激
の
涙
を
流
し
た
後
、
た
ち
ま
ち
嬉
々
と
し
て
軒
を
並
べ
る
土
産
店
へ
と
殺
到
す
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
イ
エ
ス
の
こ
ろ
か
ら
こ
れ
ま
で
一
〇
数
回
征
服
さ
れ
、
そ
の
う
ち
五
回
は
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
い
て
、
現
在
の
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
イ
エ
ス
時
代
の
街
の
瓦
礫
の
上
、
約
二
〇
数
メ
ー
ト
ル
高
い
地
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
当
時
よ
り
五
〇
メ
ー
ト
ル
高
い
と
い
う
説
も
あ
る
。
た
だ
、
た
と
え
ヴ
ィ
ア
・
ド
ロ
ロ
サ
が
巡
礼
客
む
け
に
、
後
に
作
っ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
世
界
各
地
か
ら
来
る
巡
礼
の
人
々
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
イ
エ
ス
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
と
同
様
、
遠
藤
周
作
が
言
う
「
事
実
」
と
「
真
実
」
の
違
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
。
　
い
つ
か
ら
こ
こ
エ
ル
サ
レ
ム
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
歴
史
的
な
こ
と
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
　
俗
説
で
は
、
ヘ
ブ
ル
語
で
イ
ェ
ル
シ
ャ
ラ
イ
ム
、
ア
ラ
ム
語
で
イ
ェ
ル
シ
ュ
レ
ー
ム
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
イ
ェ
ル
サ
レ
ー
ム
と
発
音
さ
れ
る
こ
の
エ
ブ
ス
人
の
城
塞
都
市
だ
っ
た
都
市
は
、
町
の
意
味
の
「
イ
ー
ル
」
と
平
和
を
意
味
す
る
「
シ
ャ
ロ
ー
ム
」
が
一
緒
に
な
っ
て
「
平
和
の
都
市
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
紀
元
前
九
九
七
年
頃
、
ダ
ビ
デ
王
に
よ
る
エ
ル
サ
レ
ム
征
服
を
も
っ
て
初
め
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
完
全
な
支
配
を
打
ち
立
て
た
。
ダ
ビ
デ
は
、
モ
ー
セ
の
十
戒
を
記
し
た
石
板
が
保
蔵
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
契
約
の
箱
」
正
し
く
は
「
ヤ
ハ
ゥ
ェ
の
箱
」
を
エ
ル
サ
レ
ム
に
安
置
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
を
宗
教
的
統
一
の
中
心
に
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
エ
ル
サ
レ
ム
を
「
聖
都
」
に
し
た
の
は
ダ
ビ
デ
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
町
を
政
治
を
越
え
た
存
在
に
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
「
エ
ル
サ
レ
ム
問
題
」
な
る
も
の
の
原
因
を
つ
く
っ
た
の
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
エッケ・庫モ鋏会
イエスな鎗いた当鷲のU一マ紹眉ピラト臨
そのピラトがイエス聖騨編の齢に召匿出して、
「この人を箆よ（エッケ、ホモ）」と君った燭所。
ロデ門
ラ
イ
オ
ン
門
ペデスダの池
病人を癒した油｝
の
O一マ財イエスの順に
いばらの冠陵鷺せた導踊
鶴督官5
　　豊倒マリアの墓
　　．6
聾スチィファノス
蛆凋地跡
物
　
し
ロ
モ
ン
の
．
圖
葵ゲツセマネのl
たイエスが斬り
捧げた場所。万
meニワトリが鶏く塞でに
ベデ0が3夏イエスな
「知らない」と管えた
場所．大綱カイアフ
ァの膿敷酢ぴbある。
　　　　　　ン
ー－r儀
・
ゴ
ル
ゴ
タ
●
暢
、盲羅測・
シオン門
　　　現エルサレム旧市街
下
　
市
劃毒
賜，産
面
り
セナクル
EN（DltMi‘tii
イエス時代のエルサレム
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ダ
ビ
デ
な
の
で
あ
る
。
爾
来
、
こ
の
都
市
は
三
大
世
界
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
都
と
な
っ
て
い
る
。
ダ
ビ
デ
に
よ
る
征
服
な
ら
び
に
ソ
ロ
モ
ン
の
神
殿
建
立
以
来
エ
ル
サ
レ
ム
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
都
で
あ
り
、
救
世
主
が
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
の
十
字
架
で
死
ん
で
か
ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
に
よ
る
征
服
と
岩
の
モ
ス
ク
の
建
立
以
来
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
都
で
あ
り
、
そ
の
地
位
を
越
え
る
も
の
は
メ
ッ
カ
だ
け
な
の
で
あ
る
。
七
日
ご
と
に
休
息
す
る
と
い
う
習
慣
は
、
旧
約
聖
書
に
由
来
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
他
の
町
と
は
異
な
り
、
町
全
体
が
一
斉
に
休
日
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
は
金
曜
日
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
金
曜
日
の
日
没
か
ら
土
曜
日
の
日
没
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
日
曜
日
が
一
週
間
の
安
息
の
日
に
な
る
。　
紀
元
後
六
六
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
パ
レ
ス
チ
ナ
を
舞
台
に
し
て
行
わ
れ
た
、
対
ロ
ー
マ
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
の
敗
北
の
結
果
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
聖
都
エ
ル
サ
レ
ム
と
神
殿
を
失
う
。
そ
れ
か
ら
六
〇
数
年
後
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
再
び
立
ち
上
が
り
、
ロ
ー
マ
人
を
相
手
に
戦
う
。
こ
ち
ら
は
、
前
者
と
区
別
さ
れ
て
、
第
二
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争
と
か
、
「
バ
ル
・
コ
ホ
バ
の
乱
」
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
こ
の
戦
争
で
も
敗
北
す
る
。
結
果
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
代
わ
る
も
の
を
創
建
し
、
そ
れ
を
ア
エ
リ
ア
・
カ
ピ
ト
リ
ー
ナ
と
命
名
す
る
。
　
以
後
、
「
ア
エ
リ
ア
・
カ
ピ
ト
リ
ー
ナ
」
の
名
を
冠
し
た
都
が
古
都
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
に
取
っ
て
代
わ
り
、
の
後
、
一
年
に
一
度
、
頃
罪
の
日
を
除
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
こ
の
新
市
へ
の
入
場
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　　　　　　　　　ステ　ション
ヴィア・ドロロサの一　留
の
名
前
は
消
え
る
。
そ
（18）
　
ユ
ダ
ヤ
の
滅
亡
後
も
、
こ
の
地
に
は
若
干
の
ユ
ダ
ヤ
人
－
大
体
同
地
の
総
人
口
の
五
～
一
〇
％
位
1
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
れ
を
根
拠
の
一
つ
に
し
て
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
が
発
足
す
る
。
こ
こ
で
い
う
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
シ
オ
ン
ー
こ
れ
は
大
昔
ユ
ダ
ヤ
神
殿
の
立
っ
て
い
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
丘
の
名
前
で
、
転
じ
て
エ
ル
サ
レ
ム
を
指
す
言
葉
1
か
ら
来
た
も
の
で
「
シ
オ
ン
に
帰
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
な
唱
導
者
は
ウ
ィ
ー
ン
の
新
聞
記
者
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ツ
ル
で
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
よ
う
と
古
来
か
ら
今
日
ま
で
一
貫
し
て
単
一
の
「
民
族
」
を
構
成
し
て
来
た
と
主
張
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
対
処
す
る
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
祖
先
の
地
パ
レ
ス
チ
ナ
に
新
た
な
ユ
ダ
ヤ
国
を
再
建
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
パ
レ
ス
チ
ナ
は
無
人
の
地
で
は
な
く
、
一
〇
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
ア
ラ
ブ
人
が
住
み
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
時
ま
さ
に
彼
ら
ア
ラ
ブ
人
は
民
族
的
自
覚
を
持
ち
始
め
て
い
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
ア
ラ
ブ
人
は
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
自
分
た
ち
の
正
当
な
民
族
的
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
捉
え
た
。
こ
う
し
て
近
代
的
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
の
出
現
を
契
…
機
と
し
て
ア
ラ
ブ
、
ユ
ダ
ヤ
両
民
族
主
義
が
正
面
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
三
　
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ
ス
の
死
と
キ
リ
ス
ト
教
誕
生
　
次
の
表
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
歴
史
的
に
有
名
な
ほ
ん
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
れ
こ
う
べ
る
。
狭
い
市
街
に
ひ
し
め
き
あ
っ
て
建
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
聖
墳
墓
教
会
は
ゴ
ル
ゴ
ダ
（
濁
腰
の
意
）
の
丘
跡
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
他
は
本
物
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
瓦
礫
の
遙
か
下
に
埋
も
れ
て
い
て
、
そ
の
上
に
人
々
が
居
住
し
て
い
る
の
で
発
掘
も
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
た
一
ユ
ダ
ヤ
人
が
こ
の
付
近
で
裁
判
が
行
わ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
そ
の
教
え
が
キ
リ
ス
ト
教
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
旧
い
契
約
の
時
代
が
終
わ
っ
て
、
新
し
い
契
約
の
時
代
に
な
っ
た
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
固
定
化
し
衰
退
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
代
わ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
信
仰
を
復
興
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
。
旧
約
聖
書
か
ら
新
約
聖
書
へ
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
約
聖
書
学
）
が
、
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
の
知
識
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
、
し
現
在
で
も
、
そ
の
空
気
は
未
だ
に
感
じ
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
。
『
み
る
と
す
』
西壁（嘆きの壁）。下側に見えるアーチは
ウイルスン・アーチ（中は祈祷所，学習室）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
サ
レ
ム
は
真
っ
先
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
住
む
町
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
さ
か
先
に
走
り
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
故
ダ
ヴ
ィ
ツ
ド
・
フ
ル
ッ
サ
ル
教
授
（
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
、
新
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
を
分
析
し
た
い
の
な
ら
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
禁
句
で
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
号
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
（19）
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弟
子
た
ち
や
パ
ウ
ロ
の
布
教
活
動
で
、
イ
エ
ス
の
教
え
を
信
じ
る
群
れ
が
広
ま
り
、
原
始
教
会
が
誕
生
し
、
や
が
て
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
分
離
し
て
発
展
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
が
新
約
聖
書
で
あ
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
教
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
宗
教
に
留
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
民
族
の
枠
を
超
え
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
世
界
に
広
が
り
、
中
世
に
は
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
完
全
に
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
流
れ
に
逆
ら
い
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
け
っ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
な
か
っ
た
。
　
そ
こ
で
、
「
異
端
分
子
で
あ
る
」
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
迫
害
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
十
219
字
架
に
殺
し
た
、
つ
ま
り
「
神
殺
し
」
で
あ
り
、
悪
魔
の
子
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
新
約
聖
書
を
見
れ
ば
、
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
し
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
使
徒
と
な
っ
た
パ
ウ
ロ
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
分
か
る
の
に
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
全
体
に
対
し
て
罪
を
着
せ
る
の
は
お
か
し
い
。
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
り
で
あ
る
。
（
一
九
六
五
年
以
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
過
去
の
修
正
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
）
以
下
、
『
み
る
と
す
』
を
中
心
に
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
。
　
（
1
）
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
①
パ
リ
サ
イ
派
は
、
も
と
も
と
「
分
離
す
る
」
の
意
味
か
ら
そ
の
名
称
が
生
ま
れ
た
集
団
で
、
　
ハ
ス
モ
ン
家
の
祭
司
階
級
か
ら
分
離
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ビ
と
呼
ば
れ
る
賢
者
を
中
心
　
に
、
ユ
ダ
ヤ
全
土
に
そ
の
集
団
は
存
在
し
て
、
モ
ー
セ
の
律
法
に
忠
実
に
生
き
よ
う
と
し
　
た
。
モ
ー
セ
の
律
法
と
言
う
と
き
、
書
か
れ
た
聖
書
の
他
に
、
口
伝
の
律
法
を
重
ん
じ
た
。
　
民
衆
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
宗
教
人
で
あ
っ
た
。
②
サ
ド
カ
イ
派
は
、
紀
元
前
二
世
紀
以
来
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
を
統
治
し
た
ハ
ス
モ
ン
王
朝
と
関
　
係
が
深
く
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
祭
司
・
貴
族
の
支
配
者
階
級
で
あ
っ
た
。
民
衆
に
は
人
　
気
が
な
く
、
富
裕
な
人
々
が
支
持
し
た
。
信
仰
の
面
で
い
う
と
、
モ
ー
セ
の
ト
ー
ラ
ー
は
　
尊
重
し
た
が
、
口
伝
律
法
に
つ
い
て
は
副
次
的
に
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
復
活
も
信
じ
　
な
い
。
③
エ
ッ
セ
ネ
派
は
、
前
ニ
グ
ル
ー
プ
と
異
な
り
、
終
末
が
近
い
と
信
じ
、
自
分
た
ち
を
「
光
　
の
子
ら
」
、
他
を
「
闇
の
子
ら
」
と
区
別
し
て
一
般
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
か
ら
分
離
し
て
、
自
　
分
た
ち
だ
け
で
共
同
体
を
作
っ
て
い
た
。
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
特
有
の
暦
、
規
　
則
、
神
学
、
聖
書
解
釈
を
も
っ
て
い
た
。
有
名
な
死
海
文
書
の
ク
ム
ラ
ン
宗
団
は
、
ヨ
セ
　
フ
ス
の
い
う
エ
ッ
セ
ネ
派
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
表1
聖墳墓教会 ゴルゴタの丘、キリストの墓所 各派共通
聖アンナ教会
マリア誕生の場所。奥のべテスダの池はキリストが中風の
ｳ者を治した
白衣の神父会
主の祈り教会 キリストが祈りを教えた カルメル修道会
聖ペテロ鶏鳴教会 鶏が鳴くまでにペテロが3回キリストを知らないといった 被昇天修道会
セナクル 最後の晩餐の場所 フランシスコ会
エッケ・ホモ教会
ローマ総督ピラトがキリストを引き出して「この人を見よ
iエッケ・ホモ）」といった
カトリツク
鞭打ちの教会 キリストに茨の冠をかぶせる フランシスコ会
苦悩の母教会 マリアが十字架を背負ったキリストを見る アルメニア・カトリック教会
マリアの墓教会 マリアが昇天 各派共通
昇天教会 復活後40日目にキリストが昇天 各派共通
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紀
元
⊥
ハ
六
～
七
〇
年
の
ユ
ダ
ヤ
反
乱
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
転
換
点
と
な
り
、
サ
ド
カ
イ
派
は
消
え
、
エ
ッ
セ
ネ
派
も
政
治
動
乱
の
結
果
、
消
え
て
、
最
後
に
残
っ
た
パ
リ
サ
イ
派
が
ユ
ダ
ヤ
教
を
継
承
し
、
ラ
ビ
た
ち
が
民
族
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
く
時
代
に
入
っ
た
。
大
き
な
業
績
と
し
て
、
口
伝
律
法
を
集
大
成
し
て
、
タ
ル
ム
ー
ド
と
い
う
教
典
を
つ
く
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
国
家
が
崩
壊
し
た
最
も
困
難
な
時
代
を
救
っ
た
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
と
呼
ば
れ
る
。
現
在
に
ま
で
存
続
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
源
流
で
あ
る
。
　
（
2
）
イ
エ
ス
と
パ
リ
サ
イ
派
　
イ
エ
ス
の
誕
生
や
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
福
音
書
の
多
く
の
場
面
で
イ
エ
ス
は
パ
リ
サ
イ
派
の
人
々
、
し
て
強
く
非
難
し
て
お
り
、
イ
エ
ス
と
パ
リ
サ
イ
派
と
の
敵
対
関
係
が
浮
か
ん
で
く
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
パ
リ
サ
イ
人
を
偽
善
者
と
　
律
法
学
者
た
ち
と
パ
リ
サ
イ
派
の
人
々
、
あ
な
た
た
ち
偽
善
者
は
不
幸
だ
。
人
々
の
前
で
天
の
国
を
閉
ざ
す
か
ら
だ
。
自
分
が
入
ら
な
い
ば
か
り
か
、
入
ろ
う
と
す
る
人
を
も
入
ら
せ
な
い
。
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
三
1
1
3
）
し
か
し
、
パ
リ
サ
イ
派
の
実
践
の
あ
り
方
や
教
義
と
イ
エ
ス
の
そ
れ
を
よ
く
調
べ
比
べ
る
と
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
様
々
の
分
派
で
、
イ
エ
ス
に
最
も
近
い
の
は
パ
リ
サ
イ
派
で
あ
る
こ
と
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
再
び
『
み
る
と
す
』
を
引
用
す
る
と
（21）
　
イ
エ
ス
の
刑
死
の
責
任
を
ロ
ー
マ
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
指
導
者
に
置
い
た
。
そ
の
指
導
者
は
パ
リ
サ
イ
人
に
代
表
さ
れ
た
。
実
際
以
上
に
、
新
約
聖
書
は
パ
リ
サ
イ
人
に
手
厳
し
い
。
イ
エ
ス
の
パ
リ
サ
イ
批
判
は
、
自
分
の
身
内
に
対
す
る
愛
の
叱
責
と
見
な
す
べ
き
だ
、
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
正
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
さ
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
根
は
絶
た
た
れ
な
い
。
　
イ
エ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
教
パ
リ
サ
イ
派
の
分
派
の
一
つ
「
ナ
ザ
レ
派
」
の
ラ
ビ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
と
は
単
に
宗
教
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
は
宗
教
家
で
は
な
い
。
「
愛
」
を
伝
え
る
た
め
で
も
な
く
、
「
真
理
」
の
使
者
で
も
な
か
っ
た
。
権
力
の
側
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
つ
か
ま
え
て
殺
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
人
間
だ
っ
た
の
だ
。
に
こ
や
か
に
「
愛
」
を
囁
い
た
か
ら
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
は
「
愛
」
と
い
う
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
口
に
し
て
い
な
い
。
最
も
旧
い
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
＝
一
1
3
0
・
3
1
で
は
218
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心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。
第
二
の
掟
は
、
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。
」
こ
の
一
一
つ
に
ま
さ
る
掟
は
ほ
か
に
な
い
。
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
更
に
3
1
節
の
部
分
は
、
パ
リ
サ
イ
派
が
言
っ
た
こ
と
が
、
伝
承
で
イ
エ
ス
が
言
っ
た
よ
う
に
逆
転
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
思
想
な
ど
と
言
う
も
の
が
歴
史
上
一
度
た
り
と
も
通
っ
た
こ
と
は
な
い
。
イ
エ
ス
は
そ
の
虚
し
さ
を
知
り
つ
つ
も
、
語
り
続
け
た
と
思
う
。
反
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
下
で
生
き
て
い
た
か
ら
そ
の
よ
う
に
反
抗
し
、
そ
れ
故
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
3
）
イ
エ
ス
の
死
　
イ
エ
ス
の
死
後
、
キ
リ
ス
ト
教
護
教
家
ら
に
よ
る
イ
エ
ス
の
死
に
つ
い
て
意
味
づ
け
が
始
ま
っ
た
。
イ
エ
ス
と
い
う
救
済
者
は
十
字
架
の
死
に
よ
っ
て
世
の
人
々
を
救
う
た
め
に
此
の
世
に
来
た
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
イ
エ
ス
は
十
字
架
に
か
か
っ
て
死
ぬ
た
め
に
生
き
た
、
と
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
総
督
ピ
ラ
ト
へ
の
弁
護
も
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
残
酷
な
処
刑
方
法
で
あ
る
十
字
架
に
つ
け
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ロ
ー
マ
総
督
ピ
ラ
ト
が
積
極
的
に
イ
エ
ス
を
処
刑
し
よ
う
と
決
断
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
夜
中
の
裁
判
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
法
律
に
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
大
祭
司
邸
で
の
裁
判
は
事
実
で
は
な
い
、
等
々
の
議
論
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
弾
圧
や
弾
圧
裁
判
が
法
律
の
条
文
を
律
儀
に
守
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
古
今
東
西
あ
り
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
結
局
、
イ
エ
ス
受
難
劇
の
中
で
歴
史
的
に
最
も
確
か
な
事
実
は
、
残
酷
な
十
字
架
刑
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（22）
　
三
時
に
イ
エ
ス
は
大
声
で
叫
ば
れ
た
。
「
エ
ロ
イ
、
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
一
一
。
」
こ
れ
は
、
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ぜ
わ
た
し
を
お
見
（
マ
ル
コ
一
五
1
3
4
）
と
断
末
魔
の
極
度
な
苦
し
み
を
叫
ん
で
イ
エ
ス
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
4
）
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
遠
藤
周
作
は
『
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
』
の
中
で
、
弟
子
た
ち
の
心
に
は
生
涯
、
自
分
た
ち
の
罪
を
す
べ
て
師
に
償
わ
せ
た
恥
ず
か
し
さ
や
悔
い
が
残
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
十
字
架
に
つ
い
て
216
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
型
と
も
な
っ
た
の
だ
。
と
書
い
て
い
る
。
師
を
裏
切
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
、
屈
辱
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
誕
生
し
た
と
展
開
し
て
い
く
。
何
度
も
読
み
返
し
て
い
る
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
学
説
と
す
る
の
は
大
い
に
疑
問
が
生
じ
る
。
　
上
村
静
氏
は
『
宗
教
の
倒
錯
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
ガ
リ
ラ
ヤ
か
ら
巡
礼
に
来
た
田
舎
者
の
礫
刑
死
は
忌
ま
わ
し
い
見
せ
物
に
過
ぎ
ず
、
記
憶
に
留
め
る
者
は
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
前
の
イ
エ
ス
に
付
き
従
っ
て
き
た
者
た
ち
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
後
に
は
イ
エ
ス
を
見
棄
て
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
重
い
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
重
く
苦
し
い
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
後
に
世
界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に　
礫
刑
死
し
た
男
を
代
贈
の
メ
シ
ア
と
し
た
の
は
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
発
見
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
見
棄
て
て
し
ま
っ
た
果
て
の
無
惨
で
残
酷
な
礫
刑
死
に
対
す
る
代
償
と
し
て
の
栄
光
化
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
後
の
諸
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
、
イ
エ
ス
は
ど
こ
ま
で
も
栄
光
化
さ
れ
て
い
く
ー
メ
シ
ア
か
ら
ダ
ビ
デ
の
子
、
神
の
子
、
そ
し
て
神
へ
と
。
そ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
神
話
」
の
成
立
へ
と
繋
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
遠
藤
周
作
の
文
学
作
品
と
学
者
の
「
研
究
」
が
重
な
り
あ
っ
た
と
い
う
「
事
実
」
だ
け
提
起
し
て
お
く
。
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
た
罪
の
意
識
で
キ
リ
ス
ト
教
が
発
展
し
て
い
っ
た
と
は
思
わ
な
い
が
。
四
　
エ
ル
サ
レ
ム
の
「
生
き
た
石
」
　
私
た
ち
は
古
い
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
脱
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
へ
発
展
し
て
い
っ
た
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。
リ
ス
ト
教
徒
を
「
生
き
た
石
」
に
た
と
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
エ
ル
サ
レ
ム
や
パ
レ
ス
チ
ナ
に
住
む
キ
（23）
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「
あ
な
た
が
た
も
、
そ
れ
ぞ
れ
生
け
る
石
と
な
っ
て
…
神
に
喜
ば
れ
る
霊
の
生
け
賢
を
、
さ
さ
げ
な
さ
い
」
（「
y
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
」
ニ
ー
5
）
か
ら
来
て
い
る
と
言
わ
れ
、
「
生
き
た
石
」
は
敬
慶
な
信
者
を
意
味
し
て
い
る
。
　
一
方
、
一
九
九
二
年
九
月
に
ベ
ル
ギ
ー
の
首
都
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
か
れ
た
「
世
界
宗
教
代
表
者
平
和
会
議
」
の
席
上
、
マ
ル
カ
イ
ト
派
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
総
大
主
教
ハ
キ
ム
師
は
ア
ラ
ブ
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
次
々
と
欧
米
に
移
民
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
こ
の
ま
ま
で
は
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
土
着
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
警
告
を
発
し
た
（
『
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
五
日
付
）
。
聖
地
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
研
究
し
て
い
る
米
国
の
学
者
は
、
す
で
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
人
口
は
一
万
人
を
下
回
っ
て
お
り
、
五
年
後
に
は
七
〇
〇
〇
人
以
下
に
な
る
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
や
パ
レ
ス
チ
ナ
は
「
死
ん
だ
石
」
だ
け
の
聖
地
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
街
を
歩
く
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
こ
と
は
肌
で
理
解
で
き
る
。
絶
対
に
無
理
で
あ
る
。
無
理
な
理
由
を
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
。
イ
エ
ス
の
誕
生
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
、
と
書
い
た
が
、
イ
エ
ス
の
出
生
が
常
人
と
違
う
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
主
張
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
絶
対
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
偉
大
な
人
間
な
ど
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
に
は
存
在
し
な
い
。
処
女
降
誕
と
い
う
こ
と
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
山
本
七
平
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
、
日
本
に
も
存
在
し
な
い
）
。
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わ
り
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
東
西
エ
ル
サ
レ
ム
の
棲
み
分
け
て
い
る
現
状
か
ら
、
「
エ
ル
サ
レ
ム
は
統
一
さ
れ
た
」
と
断
定
す
る
こ
と
も
、
西
壁
（
嘆
き
の
壁
）
に
向
か
っ
て
熱
心
に
祈
る
人
々
が
絶
え
な
い
こ
と
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
平
和
を
切
望
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
、
ア
ラ
ブ
人
か
ら
の
買
い
物
で
の
経
験
か
ら
、
彼
ら
は
傲
慢
だ
っ
た
と
断
じ
る
こ
と
も
、
す
べ
て
一
側
面
か
ら
の
見
方
で
あ
り
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
危
険
で
あ
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
系
資
本
を
中
心
に
し
た
ア
メ
リ
カ
金
融
業
界
に
新
た
に
資
金
援
助
を
し
始
め
て
い
る
ア
ラ
ブ
系
資
本
を
考
え
る
と
、
両
者
を
短
絡
的
に
対
立
関
係
な
ど
と
断
定
は
と
て
も
で
き
な
い
。
　
た
だ
、
現
代
の
中
東
紛
争
に
お
け
る
原
理
主
義
に
見
る
狂
気
の
雛
形
は
、
す
で
に
二
千
年
前
に
あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
「
百
年
に
一
度
」
と
い
う
枕
詞
で
本
質
的
な
こ
と
ま
で
責
任
が
追
及
さ
れ
な
い
、
平
和
ボ
ケ
し
た
私
た
ち
に
未
来
へ
の
希
望
は
も
う
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
臨
戦
態
勢
の
国
の
あ
の
緊
張
感
を
述
べ
る
こ
と
で
ロ
ト
の
妻
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
振
り
返
る
こ
と
が
こ
こ
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ル
　
サ
　
レ
　
ム
　
私
は
、
た
と
え
俗
説
で
も
あ
の
ユ
ダ
ヤ
の
地
が
一
日
で
も
早
く
「
平
和
の
町
」
に
な
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。
シ
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ム
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主
な
参
考
文
献
『
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
実
像
』
（
土
岐
健
治
　
二
〇
〇
五
年
　
新
教
出
版
社
）
『
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
見
た
新
約
聖
書
』
（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
サ
ン
ド
メ
ル
　
一
九
九
六
年
　
ミ
ル
ト
ス
）
『
私
家
版
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
論
』
（
内
田
樹
　
二
〇
〇
六
年
　
文
春
新
書
）
『
聖
山
ア
ト
ス
』
（
川
又
一
英
　
一
九
八
九
年
　
新
潮
選
書
）
『
歴
史
と
し
て
の
聖
書
』
（
ウ
ェ
ル
ネ
ル
・
ケ
ラ
i
　
二
〇
〇
〇
年
　
山
本
書
店
）
『
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ
ス
』
（
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
ル
ッ
サ
ー
　
二
〇
〇
一
年
　
教
文
館
）
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
（
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
ニ
○
○
○
年
　
山
本
書
店
）
『
黄
金
伝
説
4
』
（
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
　
ニ
○
〇
六
年
　
平
凡
社
）
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
（
ハ
ン
ナ
ー
ー
ア
ー
レ
ン
ト
　
ニ
○
〇
三
年
　
み
す
ず
書
房
）
『
ロ
ー
マ
人
の
物
語
湿
』
（
塩
野
七
生
　
二
〇
〇
三
年
　
新
潮
社
）
『
死
海
の
ほ
と
り
』
（
遠
藤
周
作
　
一
九
八
三
年
　
新
潮
文
庫
）
『
聖
書
』
（
新
共
同
訳
　
日
本
聖
書
協
会
）
『
字
統
』
（
白
川
静
　
平
凡
社
）
『
宗
教
の
倒
錯
』
（
上
村
静
　
二
〇
〇
入
年
　
岩
波
書
店
V
『
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
』
（
月
本
照
男
　
二
〇
〇
五
年
　
青
春
出
版
社
）
『
エ
ル
サ
レ
ム
』
（
立
山
良
司
　
二
〇
〇
四
年
　
新
潮
選
書
）
『
み
る
と
す
』
（
Z
o
」
O
ω
　
ミ
ル
ト
ス
）
『
み
る
と
す
』
（
Z
o
°
δ
轟
　
ミ
ル
ト
ス
）
『
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
』
（
遠
藤
周
作
　
一
九
八
二
年
　
新
潮
文
庫
）
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2玉4
（
写
真
は
す
べ
て
筆
者
撮
影
）
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
何
か
と
い
う
定
義
に
は
触
れ
ず
に
話
を
進
め
て
き
た
。
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
、
内
田
樹
や
古
く
は
サ
ル
ト
ル
等
々
の
著
作
を
比
較
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
213
一
　
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
X
皿
－
六
三
⊥
ハ
四
で
、
学
者
が
倦
む
こ
と
な
く
真
偽
を
研
究
し
て
い
る
有
名
な
章
句
…
　
「
さ
て
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
い
う
賢
人
－
実
際
に
、
彼
を
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
ー
が
現
れ
た
。
彼
は
奇
跡
を
行
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
喜
ん
で
真
理
を
受
け
入
れ
る
人
　
た
ち
の
教
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
少
な
か
ら
ざ
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
を
帰
依
さ
せ
た
。
彼
こ
そ
は
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ト
ス
　
（
ピ
ラ
ト
）
は
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
と
、
十
字
架
刑
の
判
決
を
下
し
た
が
、
最
初
に
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、
彼
を
見
捨
て
よ
う
と
　
は
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
彼
は
三
日
後
に
復
活
し
て
、
彼
ら
の
中
に
そ
の
姿
を
見
せ
た
。
す
で
に
神
の
預
言
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
彼
に
関
す
る
そ
の
他
無
数
の
驚
　
嘆
す
べ
き
事
柄
を
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
イ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
呼
ば
れ
る
族
は
、
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
　
ま
で
、
連
綿
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
」
（
詳
し
く
は
高
等
科
紀
要
第
二
号
参
照
）
　
　
り
ゅ
う
二
　
「
留
」
、
祈
祷
所
と
も
い
う
。
三
　
「
嘆
き
の
壁
」
と
い
う
の
は
後
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
呼
称
で
、
決
し
て
嘆
き
の
象
徴
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
絶
望
の
中
か
ら
民
族
の
未
来
を
、
廃
嘘
の
中
か
ら
民
族
の
希
望
を
見
出
　
し
て
生
き
抜
い
て
き
た
希
望
・
確
信
の
場
で
あ
る
。
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